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Conferencia 
lsidoro López Santa 
Cruz y Martínez, ser& 
al Centre de Lectura el 
proper dia 20 de 
febrer, a les 8 del 
vespre, per oferir una 
conferencia sota el 
títol de Proposta per a 
una re-interpretació 
no relativista de 
I'experiment de 
Michelson-Morle y. 
A - proposit - d'aixo, us - -
oferim a continuació 
un breu article 
introductori a aquest 
tema escrit pel mateix 
conferenciant. 
Entorn de l'experiment 
de Miehelson-Morley 
Sobre la transcendkncia histbrica de 
l'experiment de Michelson-Morley, 1'En- 
ciclop~diaBri~caslexpressad'aquestamane- 
ra: 
Va ser,potser, l'experimentnegatiumb 
important en la histbria de la cikncia. En ter- 
mes delafísica cldssicanewtoniana, elsresd- 
tats van ser paradoxals. Resultava evident 
quela velocitat delallum, addicionada amb 
qualsevol altra velocitat, continuava sent 
igual a la mateixa velocitat de la llum. Per 
explicar el resultat de l'experiment de 
Michelson-Morley, la fisica va haver de ser 
remodelada sobre una base nova i més refi- 
nada, operació que va culminar, eventual- 
ment, enla formdaci6,perpart &AA Einstein, 
de la teoria de la relativitat especial el 1905. 
Com en gairebé tot procés fructífer, els 
primers passos cap a la formulació de la teo- 
ria especial de la relativitat van ser graduals. 
Primer fou FitzGeralt qui, el 1893 (segons S. 
Brush el 1889), pro osa la seva hipbtesi de la 
contracció materi a f  dels cossos en la direcció 
paral.lela al moviment a través de l'éter. Dos 
anys després, el 1895 (segons S. Brush el 18921, 
proposAI independentment de FitzGeralt, la 
seva hipbtesi de la contracció electromagnh 
tica. H. Poincaré, el 1904, en una famosa con- 
Arts i la Cikncia, va exposar les línies gene- 
rals d'unanova mechica i un principi de rela- 
tivitat sobre la base que cap cos es po és 
moure a una velocitat superior a la de la F urn. 
Finalment, A. Einstein va publicar el 1905 
una skrie d'articles als Annalen der Physik, 
el quart dels quals, sota el titol de Sobrel'elec- 
trodindmica dels cossos en moviment, esta- 
blia formalment la teoria especial de la rela- 
tivitat, que recollia la hipbtesi de la contrac- 
ció i ddatació espai-temporal, preludiada pels 
seus predecessors, així com l'aparellmatemi- 
tic anomenat les Equacions de Transfor- 
macions de Lorentz, com en digué, per pri- 
mer co , H. Poincaré ja el 1905. 
E f fet histbric desencadenant d'aquest 
procés va ser una determinada interpretació 
del famós experiment de Michelson-Morley, 
el ual, aparentment, desafiava els principis 
de% mecinica de Newton. 
Doncs bé, l'objectiu de la conferkncia 
anunciada er al dia 20 de febrer a les 8 del 
vespre, arn 1 el titol de Proposta era una re- 
interpretació no relativista de f 'experiment 
de Michelson-Morley, és suggerir la possibi- 
litat d'una nova interpretació d'aquest expe- 
riment, dins del marc rigorós de la cinemiti- 
ca newtoniana, que, de ser correcta, obviaria 
lanecessitat del postulat delacontracció-dila- 
tació espai-tem oral, si més no com a deduc- 
ció necesshia f e l'experiment citat, per a sis- 
temes de moviments inercials galileans, és a 
dir, cossos en moviment rectilini i uniforme, 
no sotmesos a forces o camps de gravitació. 
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